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В ходе сравнительного анализа было выяснено, что сырьевая база нашей страны позволяет 
производить корма, не уступающие по компонентному составу по сравнению с зарубежными ком-
паниями. Исходя из наличия сырья внутри республики, был разработан рецепт корма, представ-
ленный на рисунке. 
Основными видами аквариумных рыб на территории РБ являются: Данио Рерио, Барбус, Золо-
тая рыбка. Данный корм является полноценным для данных видов рыб.  
 
Таблица 2. – Сравнительная анализ цен компаний-производителей 
 
Компания-производитель Цена за 1 кг, долл. США 
Tetra. Германия 55 
Sera. Германия 57 
AкваМеню. Россия 65 
Биодизайн. Россия 40 
Food for Fish. Беларусь 25 
 
Было выяснено, что на внутреннем рынке кормов для декоративных видов рыб отсутствуют 
представители Республики Беларусь. Также сырьевая база нашей страны позволяет производить 
корма в полтора раза дешевле зарубежных. Таким образом при помощи организации собственного 
производства кормов для декоративных видов рыб возможно занять долю рынка данной отрасли и 
заместить часть импортной продукции. 
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Одной из актуальных проблем улично-дорожной сети является проектирование парковок. С 
каждым годом растет количество автомобилей на душу населения, вместе с тем размеры город-
ских территорий не увеличиваются, и все свободное пространство занимают стихийные парковки 
[1]. При этом автолюбителям приходится нарушать правила дорожного движения – оставлять ав-
томобили на газонах и тротуарах, что не только вытесняет пешеходов с их территории, но и нару-
шает эстетику архитектурной среды. Кроме уличных проблем с паркингом, существуют также и 
сложности сосуществования автомобилей и людей во дворах жилых кварталов. Придомовая тер-
ритория принадлежит жителям соответствующего дома, и это должна быть рекреационная благо-
устроенная безопасная зона [2].  
В связи с этим актуальным является поиск возможности объединить необходимый природный 
ландшафт с инфраструктурой, чтобы автомобиль смог вписаться в архитектуру города, который 
не может существовать и развиваться  без транспорта. Интересным вариантом являются зелёные 
парковки (экопарковки) или разновидность специально обустроенной территории для парковки 
автомобилей, которая обустраивается при помощи плитки, решётки и искусственно высаженного 














Экопарковки выполняют несколько задач: 
- эстетическую, с помощью организации зелёных парковок можно облагородить территорию. 
Данный вид парковки украшает город и позволяет создавать порой настоящие дизайнерские ше-
девры рядом с офисными зданиями;  
- защитную, экопарковки с решетчатой основой или плиткой позволяют укрепить грунт на 
склонах или участках, подверженных сползанию грунта во время непогоды, на подъездах к гара-
жам, торговым центрам и паркам; 
- экологическую, рост площади с зелёными насаждениями улучшает экологию населённых 
пунктов и защищает газоны от повреждения машинами.  
Технология устройства экопарковки проста и универсальна, может применяться практически в 
любых климатических и эксплуатационных условиях (рис.). Основным материалом в конструкции 
такого покрытия являются специальные газонные решетки бетонные или пластиковые модули 




Рисунок – Строение экопарковки в разрезе 
 
Данной технологией строительства экологических парковок на специальных не вытаптываемых 
газонах активно пользуются многие европейские страны. Первая экопарковка в Европе появилась 
в конце 90-х начале 2000-х годов, и с этого момента с каждым годом ученые совершенствуют ос-
нову для данного вида паркинга. В Европе газонные решетки имеют широкое применение, начи-
ная с обычных газонов вдоль пешеходных тротуаров, до площадок для разворота спортивных са-
молётов.   
Опыт Европы постепенно перенимают российские мегаполисы, первая экопарковка в России 
была построена в Москве в 2006 году, в последнее время такие парковки стали появляться по всей 
России преимущественно около торгово-развлекательных и деловых центров, образовательных 
учреждений, медицинских центров, а также во дорах жилых домов. Сфера использования техно-
логии практически ничем не ограничена [4].   
Успешная практика использования экологических парковок есть и в Беларуси, преимуществен-
но в областных городах (Минск, Гродно и др.) где имеются проблемы с парковочными местами.  
Таким образом, экопарковка может стать идеальной альтернативой асфальту при устройстве 
открытых машиномест как в городской среде, так и за ее пределами, из-за многофункционально-
сти покрытия, может служить одним из решений функциональных и декоративных задач город-
ского и загородного благоустройства.   
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Копчение ‒ вид тепловой обработки, который придает своеобразный вкус, аромат и оказывает 
консервирующее действие на продукт.  
Рыба является скоропортящимся продуктом, но в результате обработки пропитывается бакте-
риостатическими веществами коптильного дыма и частично обезвоживается, благодаря чему срок 
ее хранения увеличивается. 
Факторы, от которых зависит качество готовой копченой продукции: вид и степень посмертных 
изменений в рыбном сырье; способ, параметры и режим копчения; химический состав коптильной 
среды; условия хранения и другое. 
Скумбрия – глубоководная морская рыба, которая имеет торпедообразную форму тела. По со-
держанию жира относится к жирным видам рыб, ее мышечная ткань является источником омега-3 
кислот, по количеству белка – к группе белковых рыб (17,8–18,2 %). Также в скумбрии содержит-
ся большое количество витаминов, например, холина, фолиевой кислоты, Е, D, А, К, витамина В12 
и аскорбиновой кислоты.  
Гистологическая структура мяса скумбрии отлично поддается копчению, поскольку после при-
готовления оно хорошо сохраняет свою форму и сочную текстуру филе.  
Целью данной работы являлось исследование параметров горячего копчения скумбрии в коп-
тильном аппарате фирмы «HELIA SMOKER Räuchergeräte». 
Использование данного аппарата имеет следующие преимущества: рыба подвергается термо-
обработке не от воздействия прямого тепла древесного огня, а с помощью воздуха, нагретого во 
внутреннем пространстве камеры высокого давления. Благодаря герметичному закрыванию двери 
ни дым, ни влага не выходят наружу, и собственный сок полностью сохраняется; используется 
здоровый, без вредных веществ дым, т. к. в лишенном кислорода внутреннем пространстве не мо-
жет возникнуть открытый огонь при тлении коптильных опилок, поэтому не высвобождаются ни-
какие опасные продукты сгорания, копоть, а получается только чистый отфильтрованный коп-
тильный дым; 
Исследования проводились в технологической лаборатории на базе ПолесГУ.  
Для осуществления горячего копчения был проведен входной контроль качества скумбрии ат-
лантической, который установил ее полное соответствие требованиям ГОСТ 32366-2013 [1] и воз-
можность использования для дальнейшей технологической обработки. 
Результаты контроля качества сырья: поверхность рыбы чистая; окраска, свойственная скум-
брии атлантической; без наружных повреждений; консистенция плотная; запах свойственный 
свежезамороженной рыбе. 
Для определения технологических потерь в коптильном аппарате фирмы «HELIA SMOKER 
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